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О С О Б Е Н Н О С Т И  Ф О РМ И РО В А Н И Я  С О Ц И А Л Ь Н Ы Х
К О М П Е Т Е Н Ц И Й  БУ Д У Щ И Х  С П Е Ц И А Л И С Т О В
ІІО  С О Ц И А Л Ь Н О Й  РА Б О Т Е  С РЕД С ТВ А М И
В О Л О Н Т Е РС К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
В современной социокультурной ситуации система образования при­
звана решать главные задачи обучения и воспитания молодого поколения -  
формирование конкурентоспособного специалиста, активной, деятельной 
личности, способной творчески решать профессиональные задачи, свобод­
но и самостоятельно ориентироваться в социально значимых проблемах 
общества, способствовать их решению. В связи с этим все более очевидной 
и необходимой становится роль социально-педагогического образования. 
Современный социум испытывает потребность в мобильных специалистах, 
готовых оказывать профессиональную помощь различным категориям 
граждан, в том числе и незащищенным слоям населения (детям из небла­
гополучных семей, детям-сиротам, детям с особенностями психофизиче­
ского развития, подросткам с девиантным поведением, инвалидам, одино­
ким пожилым людям). Это требует от высших учебных заведений обеспе­
чения качественной профессиональной подготовки будущих специалистов 
по социальной работе.
Определяющим фактором успешности будущей профессиональной 
деятельности специалистов по социальной работе в деле оказания помощи 
людям является формирование у них эмпатии, толерантности, коммуника­
тивных способностей, социальной активности, умений принимать неорди­
нарные решения, нести ответственность за свои действия и поступки, спо­
собности к социальному взаимодействию, ориентированному на гумани­
стические ценности [1]. Все это составляет основу социальных компетен­
ций будущих специалистов по социальной работе, которые характеризуют 
деятельность человека в сфере социальных задач и включают знания, уме­
ния, навыки, способы их реализации в деятельности, общении и самораз­
витии человека [2].
В отечественной педагогической науке, как и в зарубежной научной 
школе, вопросам развития социальной компетенции в условиях профессио­
нальной подготовки будущих специалистов уделяется особое внимание. 
Так, А. Ю. Петров рассматривает социальную компетенцию как компонент 
профессиональной компетентности педагога, обеспечивающий реализа­
цию индивидом различных социальных позиций, значимых для каждого 
современного человека [3]. В понимании Г. Э. Белицкой социальная
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компетенция -  это характеристика личности, достигшей высшего уровня 
осознания социальных проблем и способов взаимодействия с обществом, 
когда субъектная позиция каждой из сторон становится результатом гіроб- 
лематизации социального мышления личности [4].
Согласно взглядам И. А. Зимней, социальная компетенция -  ключе­
вая, так как обеспечивает нормальную деятельность человека в социуме 
и является целостным результатом профессионального образования. Она 
определяет социальную компетенцию как целостное личностное качество, 
проявляющееся в действиях, деятельности и поведении человека, выделяя 
четыре компонента этой компетенции: базовый, личностный, социальный, 
профессиональный [5].
Формирование социальных компетенций, по нашему мнению, возмож­
но посредством осуществления деятельности, максимально приближенной 
к реальной профессиональной. Решение образовательной задачи по фор­
мированию социальных компетенций будущих специалистов по социаль­
ной работе может быть обеспечено вовлечением обучающихся в волонтер­
скую деятельность. Являясь связующим звеном между теоретическим обу­
чением и практической подготовкой, включая педагогическую и психоло­
гическую составляющие будущей профессиональной деятельности студен­
тов данного профиля, добровольчество решает психолого-педагогические 
проблемы формирования социальных компетенций студентов [6].
Российские исследователи Л. В. Болотова, Н. Н. Ершова рассматри­
вают волонтерство как форму бескорыстной благотворительности, без цели 
получения для себя материальной выгоды, направленную на социальную 
поддержу людей, не состоящих с ними в родственных, дружеских и иных 
личных связях. По мнению Л. Е. М орова, С. В. Никитиной, С. В. Тетерско- 
го, волонтерство -  это деятельность, которая способствует формированию 
готовности молодых людей к активной социально-педагогической помощи 
разным категориям населения, развитию социальной инициативы.
Как добровольную, неоплачиваемую деятельность студентов- 
волонтеров, которая выполняет функции мобилизации социальных иници­
атив, опыта совместного решения общественно значимых проблем, способст­
вует профессиональному и личностному развитию и, как следствие, оптими­
зации образовательной среды будущих специалистов социально-гуманитар­
ного профиля, понимает волонтерскую деятельность А. Н. Сендер [6].
Опираясь на проведенный анализ исследований, а также на собствен­
ный опыт участия и организации волонтерской деятельности обучающихся 
в университете, мы пришли к выводу, что потенциал волонтерской дея­
тельности играет значимую роль в обеспечении личностного и профессио­
нального роста студентов, формировании необходимых профессиональных 
качеств, профессиональной направленности.
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Приобретая опыт волонтерства во прсми обучении в университете, 
студенты знакомятся с его формой и содержанием, учится работать в 
команде, овладевают приемами эффективной групповой и индивидуальной 
коммуникации, практическими навыками использования педагогических 
технологий в волонтерской деятельности при оказании помощи людям. 
Участие студентов в добровольческой деятельности приводит к возникно­
вению психологических эффектов: изменению коммуникативного созна­
ния и коммуникативных умений, развитию эмпатии, творческого потенци­
ала, формированию социальной активности, направленной на преобразо­
вание окружающей действительности [7].
В БрГУ имени А. С. Пушкина на высоком профессиональном 
уровне регулярно осуществляется добровольческая деятельность. Реализу­
ется целевая программа «Волонтерская деятельность студентов» 
(на 2018-2020 гг.), успешно функционируют совет волонтеров университе­
та и «Академия добровольчества». В настоящее время в университете дей­
ствуют 23 волонтерских отряда (группы).
Работа всех волонтерских отрядов организована по принципу «равный 
обучает равного», который позволяет студентам-волонтерам старших 
курсов делиться знаниями и опытом со студентами-волонтерами младших 
курсов. Это способствует формированию у них позитивных социальных 
установок, ценностных ориентаций, выработке практических умений и 
навыков, приобретению опыта оказания безвозмездной помощи различ­
ным категориям граждан. В таблице представлен перечень волонт 
отрядов БрГУ имени А. С. Пушкина, направления их работы, а " 
социальные компетенции, которые развиваются у обучающихся при 
тии волонтерской деятельностью.









Профилактика вредных привычек 
и правонарушений, пропаганда 
здорового образа жизни, повыше­
ние уровня правовой культуры; 
содействие профориентации 
школьников; проведение квест- 
представлений для учащихся 
школ города; тренировочно­
досуговое сопровождение во вре­
менно действующем лагере для 
юных спортсменов г. Бреста______
Эмпатия, опыт общения с 
детьми дошкольного и 
школьного возрастов, знание 
здорового образа жизни, при­
обретение навыков презента­
ции, опыта оказания помощи 
в организации и проведении 
тренировок, умение работать 














Оказание L  помощи ветеранам 
войны и труда; шефская помощь 
лицам с особенностями психофи­
зического развития; проведение 
благотворительных акций для 
детей-сирот, детей-инвалидов; 
оказание помощи детям с ограни­
ченными возможностями (детям- 
сиротам, воспитанникам детских 




рий населения, приобретение 
навыков коммуникации с та­
кими людьми, навыков ока­
зания помощи (социально- 
бытовой, психологической, 
информационной и пр.), уме­
ние работать в команде
Волонтерская деятельность будущих специалистов по социальной 
работе реш ает одновременно две задачи: во-первых, способствует успеш ­
ной социализации воспитанников социальных учреждений, в которых 
работаю т волонтеры, во-вторых, сами волонтеры приобретаю т бесценный 
опыт будущей профессиональной деятельности, оказывая помощь другим. 
Участие студентов в работе волонтерского отряда создает предпосылки 
для их профессионального самоопределения, обеспечивает их самореали­
зацию во внеучебной деятельности, способствует расш ирению  границ 
юфессионального творчества и формированию профессиональных и со- 
альных компетенций [8].
Таким образом, рассмотрение волонтерской деятельности в социаль­
ном и педагогическом аспектах, анализ международного и отечественного 
опыта волонтерства привели к пониманию добровольческой деятельности 
обучающихся как особой формы их отнош ения к миру, отражающей 
готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных 
целей и способствующей формированию их ценностных ориентаций и со­
циального опыта.
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С О Ц И А Л Ь Н О -И Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А  С Д
И З С Е М Е Й  М И Г Р А Н Т О В  И  Б Е Ж Е Н Ц Е В
В числе приоритетных проблем современного общества, особенно 
острой является проблема международной миграции. М играция пред­
ставляет собой неизбежный процесс, проявляю щ ийся постоянно. Это есте­
ственное, закономерное явление, позволяю щ ее сбалансировать экономиче­
скую, социальную , политическую  и духовную  сферы общ ества. Однакс 
вместе с этим миграция вызывает целый ряд проблем, связанны х с этниче 
скими, расовыми, религиозными, культурными отличиями мигрантов от 
коренного населения [1, с. 114]. Огромное влияние она оказывает на про­
цесс социализации детей. Культурно обусловленны е различия в способах 
невербальной коммуникации, нормах отнош ений, ценностях, стандартах 
и ритуалах поведения -  все это затрудняет возможность вхож дения ребенки 
в новое развиваю щ ее его пространство и ведет к  тормож ению  или задерж 
ке его индивидуального темпа и направления развития. У  детей из семей 
переселенцев, как правило, наблю дается заниженная самооценка, новы 
шенная тревожность, сниженное самочувствие; им ею т место проявле­
ния агрессивности, наруш ения поведения, изменения мотивационно-
